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Управлління якістю процесу закупівлі на ТЕС
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Виробництво електроенергії в Україні базується, в основному, на атомній і тепловій енергетиці, частка останньої у загальному виробництві енергії складає близько 50 %. Потрібно зазначити, що в наш час при закупівлі палива, для ТЕС, на його якість не звертають значної уваги. Зазвичай для роботи теплових електростанцій закуповують більш дешеве, низькосортне паливо. Протягом 1980 - 2000 рр. простежувалася тенденція до погіршення якості вугілля для ТЕС. На ТЕС поставлялися вугілля низької якості (3900 - 4600 ккал / кг), причому на кожну ТЕС, як правило, з 15-20 шахт. Погіршення якості вугілля приводить до збільшення витрати електроенергії на власні потреби на 1,0-3,5%, використання газомазутного палива для підсвічування до 30-35% по теплу, зниження ККД котлоагрегату на 2-3%, прискоренню зносу обладнання, погіршення екології. Постачання на ТЕС вугілля з різними характеристиками по зольності, виходу летких, температурі плавкості золи також негативно впливають на оптимізацію роботи котлоагрегату.
Аналіз роботи ТЕС показав, що вхідний контроль якості палива практично відсутній. Також нормативні документи на ТЕС не регламентують вимог до проведення оцінки постачальників палива.
Саме тому метою даної роботи є розробка рекомендацій по управлінню якістю процесів закупівлі на ТЕС шляхом дослідження нормативної документації на основі побудови моделі оцінки якості палива різних постачальників.
Для досягнення заданої мети пропонується застосування функції Харингтона (функції бажаності): 

В основі побудови цієї узагальненої функції лежить ідея перетворення натуральних значень у безрозмірну шкалу бажаності. Методика комплексної оцінки є однією з найбільш обґрунтованих та передбачає отримання інтегрального показника на основі синтезування оцінок складових якості палива, які формують їх показники. В основі запропонованої методики комплексної оцінки лежить метод суми, що передбачає формування оцінок показників якості палива.
Таким чином, розроблений метод дозволяє здійснювати оцінку якості палива на ТЕС, враховуючи показники, які відрізняються за різними ознаками. В той же час запропонований метод дозволить підвищити якість процесу закупівлі шляхом здійснення оперативного вибору постачальників палива.


